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رجهملا ءابدأ نم ىراصنلا بدأ يف ميركلا نآرقلا رثأ  
)يروخلا ميلس ديشر ،يضام وبأ ايليإ،ناربج ليلخ ناربج(  1WALID F.T SHEHADA, TENGKU GHANI TG. JUSOH & MAHERAM AHMAD   ABSTRACT 
 
The Impact of the Quran in the Literature of Christian Diaspora Writers 
 
Arabic literature influenced in the Holy Quran after coming to the prophet 
Muhammad, peace be upon him, then poets and writers took from it, through 
the ages, term, meanings, images, and compositions. So, Renaissance literature 
calls for good values and Islamic authenticity. The study comes to show the 
impact of the Holy Quran as produced by the Christian of literary diaspora 
who have been affected by movements of renewal world –European and 
American – having emigrated to America and settled primarily in the land of 
the west and print out lifestyle there, and integrated into western society and 
learned a lot of languages, making them strangers Arabs for Arabic, however, 
the Holy Quran with its meaning and style colored what is going on in their 
minds and hearts. The study focuses on three writers as flags of diaspora 
literature, and that by reading what they wrote on both prose and poem in 
order to identify the impact of the Holy Quran upon their literature. 
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             وهو ،يوغللا مجعلما تانوكم نم ينتم رخآ ٌنوكم  هيرباعتو يمركلا نآرقلا ظافلأ ضعب ءابدلأا هجتنأ ام ينمضت
 سابتقا وأ ينمضت–  بيرعلا دقنلا تاحلطصم نم اهمو-  ًانول حبصي تىح عستي هبسحأ لا" في  صانتلا  موهفبم  ًايصانت
ثيدلحا دقنلا )Anany 1997( عم  ةياغل ،ةينآرقلا ةرابعلا وأ ةظفللا ىلع بيدلأا رظن رصتقي انمإو ،ةلماك ةينآرق ةيآ وأ ةروس
رصع لك في ءابدلأا هيلإ علطتي يذلا يوغللا لاثلماو ،ىبركلا ةينايبلا ةزجعلما يمركلا نآرقلا رابتعاب ،ساسلأا في ةيلاجم . دقو
نبا مهنمو برعلا نويغلابلا لبق نم اذه لىإ راشأ بلانيلاقا )ت403ه(  وأ رعش في تمدخُتسا اذإ ةينآرقلا ةملكلا نأ ىري يذلا
دقعلا طسو ة َر ُّدلاك تناكو تزَّيتم رثن )1954al-Baqilany  (. هلوقب يسماقلا رفاظ  بهذ كلذ لىإو  نآرقلا في": عقو امو
طسلا ينب نم اهدحو زفقت اهتيأرو لاإ هتايآ ضعب هنم سبتقا نأ روصعلا ىدم ىلع بتاكل هبشت لا اĔأ اهسفن نع نلعت رو
بلقلا لىإ لخدتو ناذلآا في ّنرتو عمسلا في ولتحو ،ينعلأا رهبت ةديرفلا ةؤلؤللاك ودبتو ،اهدعب ام لاو اهلبق ام" )Al- Qasimy 1964(. 
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يعـد مـن أنجـح الوسـائل، وذلـك لخاصــية جوهريــة "ويـرى الـدكتور صـلاح فضـل أن توظيـف النصـوص الدينيـة في الشـعر
النصـوص تلتقـي مـع طبيعــة الشــعر نفســه، وهـي أĔـا مـم ينــزع الـذهن البشــري لحفظـه ومداومــة تـذُّكره، فــلا تكــاد ذاكــرة  في هـذه
الإنســـان في كـــل العصـــور تحـــرص علـــى الإمســـاك بـــنص إلا كـــان دينيـــًا أو شـــعرًا ، وهـــي تمســـك بـ ــه لـــيس حرصـــًا علـــى مـــا يقولـ ــه 
هنـا يصـبح توظيـف الـتراث الـديني في الشـعر تعزيـزًا قويــًا لشــاعريته فحسـب، وإنمـا علـى طريقـة القـول وشـكل الكـلام أيضـًا ، ومـن 
     .(3991 ldaF)" ودعمًا لاستمراره في حافظة الإنسان
 تأثير القرآن في أدب جبران خليل جبران
  
مـــع Ĕايــــة القــــرن التاســ ــع عشـــر وبدايــــة القــــرن العشــــرين هـــاجر كثــــير مــــن عــــرب الشـــام مســــلمين ونصــــارى إلى الغــــرب وخاصــــة 
اĐتمـع الغـربي وتعلمـوا لغاتـه ممـا جعلهـم غربـاء عـرب عـن العربيـة،  مـع وانـدمجوا,نمط العيش وطريقته هنـاكوتطبعوا ب, كيتينالأمري
ومــع هــذا بقيــت فئــة مخلصــة مــنهم مــن كتّ ــاب وشــعراء مــا انفكــوا  بعــد أن ثقَّفــوا أنفســهم بالثقافــة الغربيــة، وتنصــلوا مــن لغــتهم ،
فهـذا جـبران خليـل , كريم والإسلام ويفتخرون بالرسول العربي الأمـيِّ محمـد عليـه الصـلاة والسـلاميمجدون اللغة العربية والقرآن ال
.... أنــا مســيحي ولي فخــر بــذلك: "يقــول –صــلى الله عليــه وســلم  –جــبران يظهــر إرادتــه القلبيــة بالإســلام وبمجــد المصــطفى 
أنــا شــرقي ولي فخــر بــذلك، ومهمــا أقصـــتني  ...وأخشــى زوالــهولكنــني أهــوى النــبي العــربي، وُأ ْكــِبر ُ اسمــه ُ ، وأحــبُّ مجــد الإســلام 
الأيـام، عـن بـلادي أظـلُّ شـرقيَّ الأخـلاق سـوريَّ الأميـال، لبنـانيَّ العواطـف، أنـا شـرقي، وللشـرق مدينـة قديمـة العهـد، ذات هيبــة 
... مـي ومسـرحًا لأمـاني ّ وآمـاليسحرية ونكهة طيبـة عطريـة، ومهمـا ُأعجـُب ِب رُ قـيِّ الغـربيين ومعـارفهم، يبقـى الشـرق موطنـًا لأحلا
    .(9491 narbuJ) "في الشــطر الآخــر" محمــدًا "في شــطر مــن حشاشــته، و" يســوع"خــذوها يــا مســلمون، كلمــة مــن مســيحي أســكن 
صاغ قصيدة بعنوان عيد البرية يقرئ رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، سلاماته ( رشيد الخوري) والشاعر القروي
  )2591 yruhK-la(ب والتآخي بين المسلمين والنصارى، خدمة لأوطاĔم والشرق كله، فيهتفوحبه، داعيًا إلى التحا
  عيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُد البريَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ عيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُد المولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِد النَّبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوي 
  
  في الم َ ْشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرقِين لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ُ والمغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــربِين َدوي  
  
  عي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُد النـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيِّ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِن عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِد اِالله مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن َط ل عَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْت 
  
  شمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــُس الهدايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــن قرآنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه العلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوي
  
  ـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــذكِّرُكم يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــوم ُ هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيحيٌّ 
  
  لا ي ُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنِهُض الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَق إلا حبُّنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوي
  
  فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإن ذكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرتم رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــوَل الله تكرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  ً
  
  فبلِّغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلام الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروي
  
وحــبهم اللســان العـــربي , لـقـد تــرك المهجريــون النصــارى آثــارًا أدبيــة تــدل علــى ذوقهــم الأدبي وحســهم العــربي المرهــف
فــإذا . يــة وأضــحت جــزءًا مــن نســيجهم الأدبي، وركيــزة أساســية في منــتجهم الإبــداعيواســتلهموا كثــيرًا مــن الآيــات القرآن ,المبــين
نظرْ نــا إلــی كتابــات جــبران بشــكل عــام، وتأمَّلنــا في أقوالــه، نجــده متــأثرًا بــالقرآن الكــريم مــن حيـث الفكــر ومــن حيــث الأســلوب 
اليـد  فـإنَّ الحجـاب المسـُدوَل علـی عُ يـونِكم، سـترفعه : "يقـول" النـبي"ومما ورد من تأثير القرآن في أدبه ما قاله في كتابـه  .  الأدبي
 thguohT cimalsI fo lanruoJ lanoitanretnI
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لإنسـان عاريـًا في الـريح، وأن يـذوب وهـل المـوت إلا أن يقـف ا": "النـبي"ويقـول أيضـًا جـبران في كتابـه  .(22:05 faQ ,naruQ -lA)  ﴾َف َكَشـْفنا عَ نْ ـَك غِطآئَ ـَك فـَب ََصـرُ َك اليـوْ مَ َحِديـد ٌ﴿فهـو يأخـذ هـذا المعـنى مـن قولـه تعـالى .  (1891 narbuJ)" الـتي حاكتْ ـه ُ 
في حـرارة الشـمس؟ وهـل انقطـاع التـَّـنـَ فُّس غـير إعتاقـه مـن قلـق مـّده وجـزره كيمـا يتـاح لـه أن يرتفـع إلى أعلـى وأن يتمـدد ويســعى 
بِّ ـــَك َكـــْدحًا نْســاُن إنَّــَك كــاِدٌح إلـــی رَ الايــا أَيـُّهَ ـــا ﴿: وهنـــا اســتيحاء لقولـــه تعــالى.(1891narbuJ)" إلى الله طليقــًا مــن كـــل قيــد
 (.6 :48 qaqiysnI-la ,naruQ -lA)  ﴾َف مُ لاق ِ يهِ 
مـنكم يقـف وحــده في  كـلاً   كمـا أن ّ: "الوجـود وصـوره في قولـه ونلحـظ تـأثره بـالمفهوم القـرآني وهـو يكتـب عـن وحـدة
هـذا المعـنى مـن ويرتشـف . (1891 narbuJ) "معرفـة الله للكائنـات، كـذلك يجـب أن يسـتقل بمعرفتـه الله وبفهمـه للعـالم الأرضـيّ 
ويقـول جـبران في  .(48:71 ’arsI-la ,naruQ -lA) ﴿ُق ـْل ُكـلٌّ يـ َ عْ مَ ـلُ علـی شـاكِ َل تِ هِ َفـرَ بُُّكمْ َا ْعَل ـمُ بمِ َـْن ُهـوَ َا ْهـدی﴾: قوله تعالى
. نإنكـم تعطـون قلـيلاً عنـدما تعطـون مـن حطـام مـا تملكـو :"البذل والعطاء الذي يعد مـن الموضـوعات الرئيسـة في القـرآن الكـريم 
وهــل ممتلكـاتكم غـير الأشـياء الـتي تحتفظـون đـا وتحرصـون عليهــا مخافــة . أمـا العطـاء الحقيقـي فهـو أن يعطـي الإنسـان مـن نفسـه
﴿وَ يـ ُ ـــْؤثِرُ وَن عَ َل ـــى : فالعبـــارات الجبرانيـــة الســـابقة الـــذكر تحيلنـــا إلى قولـــه تعـــالى  (1891 narbuJ) "أن تحتـــاجوا إليهـــا في الغـــد؟
  (9:95 riysaH-la ,naruQ-lA) . َن đِِمْ َخَصاَصٌة وَ مَ ن ي ُ وَق ُشحَّ نَـ ْفِسِه َف ُأوْ َل ئَِك ُهمُ اْلمُ ْفلُِحوَن﴾أَنُفِسِهمْ وَ َل وْ َكا
قشــرة الصــداء علـــی عيوننـــا،  الاالحقيقــة،  شــيئًا مــا، فمــا هــو، في إذا كــان القــبح: " ويقــول جــبران في وصــف القــبح  
﴿َخـت مَ اللهُ علـی قـُُل ـوđِِم وَ علــی َسمْ عِ ِهــمْ : تتعـانق في معناهـا مـع قولـه تعـالى فهـذه عبـارات  (7991 narbuJ)" والـوقر في آذاننـا
وفي أمــر خلــق الإنســان مــن تــراب ، ثم بــث الســرِّ الإلهــي فيــه  (7:2 haraqaB-la ,naruQ-lA) وَ علــی أَب َْصــارِهمْ غِشــاوَ ٌة ﴾
لقي، مـــن تـــراب الأرض صـــنعتني، وبنفحـــةٍ مـــن روحـــك أنـــا َجبْ لـــة يـــديك، يـــا خـــا: وخاطَبْ ـــُت الله قـــائلاً : "يقـــول جـــبران( الـــروح)
﴿َف ـِإ َذ ا َسـوَّ يـْ تُه ُ وَ نَـَفْخـُت ف ِ يـهِ مِ ـْن  :فهـو يسـتقى المعـنى مـن قولـه تعـالى (7991 narbuJ)"فأنـا مـدين لـك بكلي ّ ـتي. الع ُ ْلويَّـة أحييتـني
ومـاذا في الأمــر؟ ! وحيـد ٌ: "لقيامـةويقـول في حشـر الإنسـان يـوم ا .(27:83 daS ,naruQ-lA) رُ وِحـي فـََقع ُ ـوا َل ـه ُ َسـاِجِدينَ ﴾
﴿وَ َل َقـْد ِجئْ تُمُ ونـا ُفـرَ ادی : ونظـيره في القـرآن الكـريم  (7991 narbuJ)" جئَت إلی العاِلم وحيـدًا ، وستمضـي وحيـدًا في الضـباب
  .( 49:6 ma`nA-la ,naruQ-lA) َكما َخَل ْقناُكمْ َأوََّل مَ رٍَّة وتَـ رَْكتُمْ ما َخوَّ ْلناُكمْ وَ رَ اء َ ظهُ ِورُكمْ ﴾
  
   تأثير القرآن في أدب إيليا أبو ماضي
متـأثرًا بـالقرآن الكـريم رغـم مـا أشـيع عنـه مـن  -أيضـًا  -إذا انتقلنا من أقوال جبران  إلى أشـعار إيليـا  أبي ماضـي نجـده    
العصــماء ما قصـيدته ســيبعض قصـائده لا بـوحيرتــه وشـكه بــالوجود والحيـاة مـن خــلال " لا أدريتـه"مـزاعم وأقاويـل تتحــدث عـن 
فقد قام بتضـمين شـعره بعـض آٍي مـن الـذكر الحكـيم، سـواء مـن حيـث المبـنى أو المعـنى ، ونحـن إذ نسـوق " لست أدري"الشهيرة 
بعـض الأمثلـة شـواهد حيـة، لا نتـوخى منهــا دفاعـًا أعمـى عنـه ولا إنكـارًا لمـا ذكــره في بعـض قصـائده مـن حيرتـه واســتفهامه عــن 
كلــه إلى إنصــاف هـذا الشــاعر الــذي قــدم لأمتــه العربيــة قصــائد ثـرة أصــبحت ومــن دون أدنى   الله والوجـود، إنمــا Ĕـدف مــن هــذا
  .شك جزءًا من تراث أمتنا الخالد
فيهـا بعـض الوقـت مـع  الـتي قضـى" ملفـرد"فمن الأمثلة على تأثره بالقرآن الكـريم ومعنـاه، مـا جـاء في قصـيدة أم القـرى 
 :( ydaM ubA 4591)  أصحابه متنقلاً بين هضاđا ووهادها، يقول
 أثر القرآن الكريم في أدب النصارى من أدباء المهجر
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  ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أْخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَت داِر الخُ ْلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــِد ؛ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــا أمَّ الُقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــرَى
  
  يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ربَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةَ الغَ اب َ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِت و الأĔـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــار ِ  
  
  الله يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد قْضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيتُ ه ُ 
  
  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْع عُْصــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبةٍ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن خــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرةِ الأنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار ِ
  
  نمشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــى تل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــَك الهَِضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِب ودونَـ نَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
  
  بحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الأْغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَ اِس و الأشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجار ِ
  
  تنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاُب فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهِ العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُين بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَين جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداوٍل 
  
  ئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ٍل ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالٍك ودي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــار ِوخما
  
  آن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــًا علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى جبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٍل مكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــٍين راســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخ ٍ
  
  جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرٍف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــار ِراٍس، وآنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوَق 
  
أَف مَ ــْن َأسَّ ــَس بـ ُ نـْ ي َ انَ ـه ُ عَ َل ــى تـَ ْقــوَ ى ِمــنَ الّل ــِه  ﴿ :فقــد اســتعار المعــنى في البيــت الأخــير مـن الوصـف القــرآني في قولــه تعــالى
  ﴾َف نـْ هَ ارَ ب هِ ِفي نَاِر َجهَ نَّم َ وَ الّل ه ُ لاَ يـ َ ْهِدي اْلَقوْ مَ الظَّال ِِمَين  َشَفا ُجرٍُف َهار ٍ وَ ِرْضوَ اٍن َخيـْ رٌ أَم مَّْن َأسََّس بـ ُ نـْ ي َ انَه ُ عَ لىَ 
  .(901:9 habuaT-la ,naruQ-lA) 
وهـــي إحـــدى المعـــارك بـــين الاســـطولين اليابـــاني والروســـي، وصـــف الســـفن الـــتي كانـــت " معركــة شمولبـــو"وفي  قصــيدته 
رج الحربيـة الـتي شـاركت في تلـك المعركـة والـتي كانـت تعمـل بقـوة البخـار، وتسـتطيع أن تغــوص تجـوب البحـر، ثم تحـدث عـن البـوا
في أعمــاق البحــار، أو تطفــو علــى ســطح المــاء حســب مقتضــيات الحــال، وقــد امــتلأت بأعــداد لا تحصــى مــن الجنــود اليابــانيين 
اسـتعملها الأسـطول اليابـاني ضـد السـفن الروسـية الـتي  ثم ذكـر أنـواع الأسـلحة الـتي( طوغـو)الذين كانوا تحت إمرة القائـد اليابـاني 
   الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّ ار َتحْ ِمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ُ جحفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــلاً َجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّ ارا     وبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــوارٌج قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرِّ ْت كالجحفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ِ    : )4591 ydaM ubA(.يها اليابانيون الاستسلام، قائلاعرض عل
   صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفراء ُ َيحْ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لوĔــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدِّ ينارا   حمَ ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــْت أُناســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــًا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالقرودِ ، وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوُههُ مْ 
   هيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَت لا تتجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــاوُز اَلأْشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبارا   نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوِف، قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرٌة قامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاتُـ ُهمْ ُف ْط ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُس الأ ُ
   ēَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــوى الصِّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعاَب وَ تـَ عْ َشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُق اَلأْسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفارا   فقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادَ ُذ لولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  ً( طوغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو ) قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد قادَ َهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا 
  قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاَل العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــدوُّ لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْم ، وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد دان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاُهمُ ،
  
  وَ َكَفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وافى بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــهِ إنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذارا
  أَمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا القتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــاُل فتلحقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــوَن بمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مَ َضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا"  
  
  "وَن ُأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارىأو ُتحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــنوَن فـَ تـُْؤخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ
 َف ِإ َذ ا َلقِ يت مُ الَِّذينَ َكَفرُ وا َف َضرْ َب الرَِّق اِب َحتىَّ ٰ ِإ َذ ا أَْثَخنْ ت مُ وُهمْ  ﴿ :"في البيت الأخير استيحاء لقوله تعالى  
   .(,naruQ-lA :74 dammahuM4 ) ﴾َف ُشدُّ وا اْلوَ ثَاَق َف ِإ مَّا مَ نčا بـ َ عْ ُد وَ ِإ مَّا ف ِ َداء ً َحتىَّ ٰ تََضعَ اْلحَ رْ ُب َأوْ َزارَ َها
قــائلاً  ويسـتعين بألفـاظ قرآنيـة ذات إيحـاءات خاصـة في وصـف سـرعة القطـار الـذي ركبـه مـن نيويـورك إلى منتريـال كنـدا
 :( ydaM ubA 4591 )
  
  َســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَ ى ي َ ْط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوي بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاَل َط يَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ً
  
  كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا تَْط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوي السِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِجلَّ َأو الإزارا  
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  فـَ َل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمْ نَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــْدِر وُجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــنْ ُح الّل ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــِل داج ٍ
  
  قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  ركِ بـْ نَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أم ق ِ َط ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــاراأَبـ َ رْ 
  
  ﴾يـ َ وْ مَ َن ْطِوي السَّ مَ اء َ َكَطيِّ السِّ ِجلِّ ل ِ ْلُكتُِب ﴿يطوي والسِّ ِجل، تستدعيان الآية الكريمة : فالكلمتان
  .(401:12 ’ayibnA-la ,naruQ -lA)
  : ( ydaM ubA4591  )أثناء محاججته لامرأة غربية وقع في حبها ثم تنكَّ رت له( حكاية قديمة)وقوله في قصيدة
  فلــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــو كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَن غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــير ُ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــيِب َعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنيِّ َصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرَ فـْ تُ ه ُ 
  
  ولكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَّ ُحكـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَ اِالله لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيَس لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ُ رَ دُّ   
  
    : ( ydaM ubA4591) "العاشق المخدوع"وقوله في قصيدة  (,naruQ -lA  :31 d`aR-la11 ) ﴾وَ ِإ َذ ا أَرَ اَد اللَّ ــه ُ ِب َقــوْ مٍ ُســوءًا َف ــلا مَ ــرَ ّد َل ــه﴿: فمجــال التضــمين واضــح مــن قولــه تعــالى
  لا تكرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــوا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــرَّ ًا ي ُصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيب ُكمُ 
  
  فل ِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــرُبَّ َخــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْيرٍ جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء َ مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْن َشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِّ   
  
. (:4 ’asiN-la ,naruQ -lA91)  ﴾فـَع َ َسـى َأْن تَْكرَ ُهــوا َشـيْ ئً ا وَ َيجْ ع َ ــلَ اللَّ ـه ُ ف ِ يــهِ َخيـْ ـرً ا َكثِ ــير ً ا﴿ :وهنـا اقتبـاس مــن قولـه تعــالى
 لاا وَ ُهــــوَ َخيْ ــ ــرٌ َل ُكــــمْ وَ عَ َســـى َأنْ ُتحِ بُّ ــــوا َشــــيْ ئً ا وَ ُهــــوَ َشــــرٌّ َل ُكــــمْ وَ اللَّ ــــه ُ يـ َ عْ َل ــــمُ وَ أَنـْ ــــتُمْ وَ عََســــى َأْن تَْكرَ ُهــــوا َشـــيْ ئً ﴿ومـــن قولــ ــه تعــــالى  
    .(haraqaB-la ,naruQ-lA :2612)﴾تـَعْ َل مُ ون َ
  (ydaM ubA 4591: )التي نظمها في وصف ويلات الحرب العالمية العظمى،يقول "6191"وقوله في قصيدة
  يا تـَ ب َ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــدُّ َل أهل ِ هــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــاتتب ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــدَّ ُل ال ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــّدن
  
 والله ُ لـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــيَس لأَمْ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــرِه تبــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــديلُ   
 ﴾ُسنَّةَ اللَّهِ الَِّتي َق ْد َخَل ْت مِ ْن قـَ بْ لُ وَ َل ْن َتجِ َد ل ُِسنَّةِ اللَّهِ تـَ بْ ِديلاً ﴿ :فقد استوحى هذا المعنى من قوله تعالى  
 :(ydaM ubA 4591): ويقول أيضا ً )32:84 htaF-la ,naruQ-lA(  
  
  لأنجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ بربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــِك، أيتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــا ا
  
  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتى تََضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعُ الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُب أوْ زارَ َهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا؟  
  
  (,naruQ -lA  :74 dammahuM4)﴾َحتىَّ تََضعَ اْلحَ رْ ُب َأوْ َزارَ َها﴿ :وهنا يرتشف المعنى من قوله تعالى
  
  (القروي) تأثير القرآن في أدب رشيد الخوري 
  
لإحـــدى قصـــائده الوطنيـــة الـــتي  فيمــا يتعلـــق بتـــأثر الشـــاعر القـــروي بــالقرآن الكـــريم، أنـــه يتحـــدث عـــن مناســبة نظمـــه 
كنـت أقـرأ سـورة القمـر في القـرآن الشـريف فدهشـت لمـا لحظتـه فيهــا مـن المزايــا : "يقـول" طـرومن"يخاطـب فيهـا الـرئيس الأمريكـي 
الشعرية الساحرة، فهي مطَّـردة سـجع الفواصـل، منظومـة الآيـات، علـى بحـر واحـد، لا يعوزهـا في أكثرهـا إلا زيـادة كلمـة وأحيانـًا 
ومـــا أن فرغـــُت مـــن قـــراءة هـــذه الســـورة حـــتى شـــرعُت في نظـــم آياēـــا . ليســـتقيم وزĔـــا، عـــامرة بالوصـــف، حافلـــة بـــالعَِبر  حـــرف
  :(1791 qaqqaD-lA) ثم يورد الأبيات الآتية". وأكملتها في جلسة واحدة
 أثر القرآن الكريم في أدب النصارى من أدباء المهجر
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  اقتربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِت السَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعةُ وانَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقَّ القمَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر" طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــرومن" 
  
  أعرضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَت عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن آيات ِ نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وقل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــَت ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحرٌ مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمر   
  
   وحكمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بالغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحى فمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تُغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــني النُّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذر   مْ جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءهم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن نبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالحقِّ في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مزدجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
  تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولَّ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنهم يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــدعون إلى شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيء نُكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر
  
  كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأĔم في الأرِض أرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال جــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراد منتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر
  
  
  يــــوم يقــ ــول الكــ ــافرون إن ذا يــــوم عســــر
  
  
وَ ِإ ن يـ َ ــرَ وْ ا آي َ ــةً يـ ُ عْ رُِضــوا * وَ انَشــقَّ اْلَقمَ ــرُ  ﴿اقـْ تـرَ ب َ ــِت السَّ ــاعَ ةُ :هــذه الأبيــات مســتمدة  في مبناهــا ومعناهــا مــن قولــه تعــالى 
ِحْكمَ ـٌة ب َ ال ِغَ ــٌة ف مَ ــا *وَ َل َقــْد َجـاء َ ُهم مِّ ـنَ الأَنب َ ـاء مَ ـا ف ِ يـهِ مُ زْ َدَجـرٌ * َكــذَّب ُ وا وَ اتـَّبـَ ع ُ ـوا أَْهـوَ اء َ ُهمْ وَُكــلُّ أَمْ ـٍر مُّْسـتَقِ رٌّ و * وَ يـ َ ُقوُل ـوا ِسـْحرٌ مُّ ْسـتَِمرٌّ 
  .(6-1:45 ramaQ-la ,naruQ-lA ) ﴾لَّ عَ نـْ هُ مْ يـ َ وْ مَ ي َ ْدعُ الدَّاِع ِإ َلى َشيْ ءٍ نُُّكر ٍفـَ تـوَ * تُـ ْغِن النُّذرُ 
 :كذلك نجد مثل هذا التضمين لألفاظ القرآن الكريم في شعره كقوله
  
  أَرْ ِهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــْب عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوَّ َك بالرِّ بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِط تُع ِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــدُّه ُ 
  
  والخيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ُ رخُّ جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاثمٌ وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــنونُو  
  
  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ًَل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو لم ْ ي َ ُكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْن َحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقُّ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدِّفاِع مُ َقدَّ 
  
  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان للَحمَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِل الوَ دِ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِع قُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــرُ ون ُ
   
َ َأعِ ـدُّ وا َلهُـمْ مَ ـا اْسـتَطَعْ تُمْ مِ ـْن ُقـوَّةٍ وَ مِ ـْن رِب َ ـاِط اْلخَ يْ ـِل تـُرْ ِهب ُ ـوَن ِب ـهِ  ﴿: في هذين البيتين يحاول الشاعر أن يستمد معـنى الآيـة الكريمـة
تَـ عْ َل مُ ــونَـهُ مُ اللَّ ــه ُ يـ َ عْ َل مُ هُ ــمْ  وَ مَ ــا تُـ نْفِ ُقــوا مِ ــْن َشــيْ ءٍ ِفي َسـِـب يِل اللَّ ــهِ يـ ُ ــوَ فَّ ِإ َل ــيْ ُكمْ وَ أَنـْ ــتُمْ َلا  عَ ــُدوَّ اللَّ ــهِ وَ عَ ــُدوَُّكمْ وَ آَخــرِيَن ِمــْن ُدوĔِِ ــمْ لا
  :(2591 yruhK-la)ويقول الشاعر القروي في موضع آخر  .(06:8 lafnA-la  ,naruQ -lA) ﴾تُظَْل مُ ون َ
  ولي كب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌد ēـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى ونفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس كبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيرة
  
     ذا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتُّ لا أهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــوىفــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلا تعجب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــني إ  
  لمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لثمتُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه" التي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ُ " أضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّ حبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبي 
  
  "سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوى"فأشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــبعته " منـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا َ"وأشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبعني 
  
  ﴾اْل مَ نَّ وَ السَّ ْلوَى وَ ظَلَّْلنَا عَ َل يْ كمُ اْلغ مَ امَ وَ أَنـْزَ ْلنَ ا عَ َل يْ ُكمُ ﴿ :فيما سبق يبدو أنه متأثر بقوله تعالى  
لمي الـذي أذهـل العقـول في الحـرب العالميـة الثانيـة، في مـا أحدثتـه القنبلـة وفي الحـدث العـا .(,naruQ -lA :2 haraqaB-la75)
  :(2591 yruhK -la) م ، يقــول الخـــوري متــأثرًا بمـــا ورد مــن قصــص في القـــرآن الكـــريم5491الذريــة الــتي ألقيـــت علــى المــدينين في اليابـــان عــام 
  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْ هيروشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيما ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتي أاتـََفكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت đــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
   
     في لمحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ فكأĔـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لم تُؤَهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِل   
جمــع مؤتفكــة، ومعــنى الائتفـــاك في  :المؤتفكــات قــوم لــوط أهلكهــم الله بــأن جعــل عــالي أرضــهم ســافلها،والمؤتفكات
اللغــ ــــة الانقــ ــــلاب، وتل ــــــك القـــ ــــرى ائتفكــ ــــت بأهلهــ ــــا، أي انقلب ــــــت فصــــــار أعلاهــــــا أســــ ــفلها، يقـــــــال أفكــــــه فائتفــــــك أي قلب ـــــ ــه 
ديثــة في مدينــة هيروشــيما ،إذ بــدلت أســفلها أعلاهــا مــن قولــه فالشــاعر القــروي يســتوحي تصــويره لمــا أحدثتــه القنبلــة الح.فانقلــب
    .(9:96 haqqaH-la ,naruQ -lA)﴿ وَ َجاء َ ف ِ رْ عَ وْ ُن وَ مَ ْن قـَ بـْ َل ه ُ وَ اْلمُ ْؤتَفِ َكاُت ِب اْلخَاِطئَةِ﴾ :تعالى
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وفي تناولــه لقضــية فلســطين ومــا فعلــه اليهــود 
مـــن اســـتيلاء علـــى مقدســـاēا وطـــرد شــعبها، 
  وظنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا أĔــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــم لا يغلبونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا   
  
   بمُ نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزِل ربِّنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتهِزئينا   وخاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا مثلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا خاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديما ً
  يـ ُ عَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذِّ đْم وينصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرنا علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيهم
  
  ويشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِف صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــدورَ َقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوْ مٍ مؤمنينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
  
مْ يـ ُ ع َ ــــذِّبـْ هُ مُ اللَّ ـــه ُ ِب َأ ي ْ ـــِديُكمْ وَ ُيخْ ــــزِهمْ وَ ي َ نُصـــرُْكمْ عَ َل ـــيْ ِهمْ وَ ي َ ْشــــِف ُصــــُدورَ َق ــــوْ مٍ َق ـــاتُِل وُه ﴿:فالشـــاعر يستحضـــر قول ــــه تعـــالى
 .(,naruQ-lA  :9 habuaT-la41)﴾ مُّ ْؤمِ نَِين 
ومــن الأمثلــة علــى استحضــار العقيــدة المســيحية وثقافتهــا في شــعر القــروي مــا ورد في إحــدى مقطوعاتــه الــتي تحــدث فيهـــا عـــن 
 :(2591 yruhK-lA)الصَّفع المأخوذة من الإنجيل، يقولفكرة 
  
  لا تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــرَض صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفعًا ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفِّ والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدةٍ 
  
  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَل ربـُّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَــــــــــــك أن ي ُْسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـَ عْ ب َ د الولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُ  
  
  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أبعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَد العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزَّ عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن بي ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٍت وعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْن وَ َط ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ٍ
  
  بالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذُّ لِّ فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــربي الأمُّ مَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْن تَ ل ِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُ
  
  أسمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى التعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاليم مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ترضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى العقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوُل بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه
  
  وُح والج َ َســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُويطمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــئنُّ إلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر 
  
  إذا اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــتمرَّ علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى َحمْ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِل الأََذ ى أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُ
  
   تنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــلاُب وينسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ى أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ُ
  
فالشاعر يستشعر الذل والهوان من صفع الوجـه حـتى ولـو كـان مـن والـدة لولـدها، وهـو يـرفض مـا ورد في الإنجيـل مـن 
لاَ تـُ َقـاِومُ وا الشَّـرَّ ، ب َ ـْل مَ ـْن َلطمَ ـَك عَ َل ـى َخـدِّ َك الأَْيمَـِن َف َحـوِّْل : مَّ ـا أَنَ ـا َف ـأَُق وُل َلُكـمْ وَ أ َ .ِب ِسـنٍّ  وَ ِسـنٌّ  ِب ع َ ـْين ٍ عَ ـْينٌ  :ق ِ يـلَ  أَنَّـه ُ  َسمِ عْ ـتُمْ : "قول
  "مَ ْن َسأََلَك َف َأْعِطِه، وَ مَ ْن َأرَ اَد َأْن يـ َ ْقَترَِض ِمنَْك َف لاَ تـَرُ دَّه ُ  .َهْب مَ ع َ ه ُ اثنـَْين ِوَ مَ ْن َسخَّرَ َك ِميلاً وَ اِحًدا َف اذ ْ  .وَ مَ ـــ ــــــــــــ ــــــــْن َأرَ اَد َأْن ُيخَ اِصــــــ ـــــــــــــ ـــــمَ كَ وَ ي َ ْأ ُخـــــــــ ــــــــــــــَذ ثَـوْ ب َ ــــــــــ ــــــــــــــَك َف ــ ـــــــــــــ ــــــــاتْرُ ْك َل ـ ـــــــــــــ ــــــــــه ُ الـــــــــــ ــــــــــــرَِّداء َ أَي ًْضـــــــــــ ـــــــــــــا.َل ـ ــــــــــــ ــــــــــه ُ الآَخــــــــ ـــــــــــــ ــرَ أَي ْضــــــــ ــــــــــــ ــــا ً
    . (24-83:5 attaM ,lijnI)
ويعتـبر القـروي هـذا التسـامح المتنـاهي ضـعفًا وتخـاذلاً في عصـر لا يسـتطيع أن يعـيش فيـه إلا القـوي، ولا يمكـن للضــعيف         
فيــه، أو حـتى يحصـل علــى قوتـه مـا دام لا يــدافع عـن حقــه، ويؤكـد مـرة أخــرى هـذا القـول في قصــيدته الــتي ذكــر  أن يأخـذ حقـه
م واســـتطاع أن يحقـــق فيهـــا النصـــر علـــى أســـلحتهم 5291فيهـــا المعركـــة الـــتي قادهـــا ســـلطان باشـــا الأطـــرش ضـ ــد الفرنســـيين عـــام 
  : (2591 yruhK-la)الحديثة، والتي أورد فيها الأبيات الآتية 
  إذا حاول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَت رفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَع الضَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيم فاْضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــِرْب 
  
  بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيِف محم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٍد واْهُجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــرْ ي َُســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوَعا  
  
  وُ َعْظ نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا" َأِحبُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا بـ َ عْ َضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكم ب َ عًضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا"
  
  đــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــا ذئبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نجَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْت قطيعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
  
  لم ُيخَ لِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْف " فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاً وديعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ً"
  
  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوانا في الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورى حمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــلاً وديعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
  
  ألا أنزلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَت إنجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــيلاً جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًدا
  
   يعلِّمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء ً لا خنوعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا
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،ءاغلبلاو ءاحصفلل ميظع ددم نم امهيف الم فيرشلا ثيدلحاو يمركلا نآرقلا ملعت لىإ وعدي يرولخا ديشر رعاشلاو  في لوقي
ددصلا اذه:   " ىوقتتو ،مكتنسلأ ىحصفلاب موقتل ،مكتاعماجو مكسرادم لك في ةغلابلا جĔو ثيدلحاو نآرقلا اوملعف
كلحاب مكرودص رخزتو ،مكسفن ولعتو ،مكتاكلمنايبلا رحاسب مكسورط قرشتو ،ةم(al-Khury 1978) . رعاشل ناك امو
نأ يحيسم  ةيوغللا تاقلاعلا نم ىلعلأاو لثملأا ىوتسلما تدسج دق ةينآرقلا ةروصلا ىأر نأ دعب لاإ نآرقلا ملعت لىإ وعدي
بناولجا رثكأ اĔأو ةيئايحلإاو  يهف يقلتلما ىدل نهذلل ةراثإ ةينفلا"لا تاقلاعلا ةعوممج ينب ةمئاقلا ةيئايحلإاو ةينايبلاو ةيوغل
نومضلماو لكشلا وأ نىعلماو ظفللا" )al-Saghir 1992 (.  
 نآرقلا ةغلل سيل دلاب في مهشيعو ،ةيبرعلا ةغلل ةيفارغلجا ةقطنلما نع مهدعب مغر رجهلما ءابدأ نأ مدقت امم ىرن
 ُّطخ اميف ًايلجو ًاحضاو ادب نآرقلا رثأ نأ لاإ ،ةحسف نىدأ اهيفرعش نم هومظنو رثن نم هو.  
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